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se	 sobre	 ela	 é	 exaltar	 o	
conformismo.	 Em	 vez	 disso,	
trabalhemos	 duro.	 Acabemos	 de	
uma	 vez	 com	 a	 única	 crise	



























A	 globalização	 oferece	 às	 empresas	 oportunidades	 para	 aumentar	 receitas	 e	
diminuir	custos	simultaneamente.	A	Cooperativa	Agrária,	visando	aumentar	o	seu	Market	
share,	 está	buscando	atuar	no	mercado	exterior	de	 forma	mais	 ativa	e	 significativa.	 Para	
tanto	é	necessário	 focar	em	estratégias	de	distribuição	e	divulgação	da	marca	através	de	
parceiros	comerciais	e	conhecimento	no	mercado	que	deseja	atuar.	
		 A	 Cooperativa	 Agrária,	 após	 se	 tornar	 uma	 marca	 forte	 no	 mercado	 nacional	 e	







Globalization	 offers	 companies	 opportunities	 to	 increase	 revenue	 and	 reduce	 costs	
simultaneously.	 The	 Agrarian	 Cooperative,	 to	 increase	 its	 market	 share,	 is	 seeking	 work	
overseas	 market	 more	 active	 and	 meaningful	 way.	 This	 requires	 a	 focus	 on	 distribution	
strategies	 and	 brand	 awareness	 through	 business	 partners	 and	 knowledge	 in	 the	market	
you	want	to	act.	












































	 Conforme	PORTER	(2009,	p.	36),	 	 	“As	empresas	estabelecidas,	 independente	do	tamanho	
ou	 porte,	 pode	 contar	 com	 vantagens	 de	 custo	 ou	 de	 qualidade	 não	 acessíveis	 às	 possíveis	
adversárias”.	
Uma	vantagem	importante	do	fator	 logístico	para	a	Cooperativa	Agrária	é	a	 localização.	A	Agrária	
possui	 três	grandes	 indústrias	no	Paraná	 (uma	unidade	no	município	de	Pinhão	e	outras	duas	no	
município	de	Guarapuava).	Setenta	por	cento	do	farelo	expedido	vai	para	exportação	via	porto	de	
Paranaguá	e	os	outros	trinta	por	cento	para	os	clientes	 localizados	no	Paraná	e	Santa	Catarina.	O	
foco	 principal	 da	 Agrária	 é	 desenvolver,	 produzir,	 comercializar	 e	 distribuir	 produtos	 com	
pontualidade	 e	 confiança.	 Para	 tanto	 é	 necessário	 planejamento,	 conhecimento	 das	 operações	
portuárias,	 parceiros	 logísticos,	 influência	 no	 porto	 de	 Paranaguá,	 conhecimento	 da	 capacidade	
logística	e	de	produção.	Como	o	preço	do	farelo	é	negociado	no	Chicago	Board	of	Trade	(Bolsa	de	
Valores	de	Chicago),	os	preços	entre	as	produtoras	de	farelo	não	diferem	muito	entre	uma	empresa	
e	 outra,	 portanto,	 qualidade	 do	 produto,	 capacidade	 de	 entrega	 nos	 prazo	 pré-estabelecidos	 e	
distribuição	mais	eficaz	e	barata	são	fatores	fundamentais	no	mercado	de	grãos.		

























	 Segundo	BERTAGLIA	 (2003,	p.280),	“com	a	globalização,	as	exigências	 tornam-se	maiores,	







Segundo	 CHIAVENATO	 (1983,	 p.	 2),	 	 “a	 administração	 apresenta	 uma	 das	 áreas	 do	
conhecimento	 humano	 mais	 impregnados	 de	 complexidade	 e	 desafios”.	 Toda	 empresa,	
independentemente	do	produto	que	vende,	possuem	diferentes	níveis	de	complexidade.	Para	






1) habilidade	 Técnica:	 consiste	 em	 utilizar	 conhecimentos,	
métodos,	 técnicas	 e	 equipamentos	 necessários	 para	 a	
realização	 de	 suas	 tarefas	 específicas,	 através	 de	 sua	
instrução,	experiência	e	educação.	
2) Habilidade	 humana:	 consiste	 na	 capacidade	 e	
discernimento	 para	 trabalhar	 com	 pessoas,	 compreender	
suas	atitudes	e	motivações	a	aplicar	uma	liderança	eficaz.	
3) Habilidade	 conceitual:	 consiste	 na	 habilidade	 para	
compreender	as	complexidades	da	organização	global	e	o	








	 Segundo	CHIAVENATO	 (1994,	 P.	 3),	 “a	 tarefa	 de	Administração	é	 interpretar	 os	 objetivos	
propostos	 pela	 empresa	 e	 transformá-los	 em	 ação	 empresarial	 por	 meio	 de	 planejamento,	
organização,	direção	e	controle	de	esforços	realizados	em	todas	as	áreas	e	níveis	da	empresa,	a	fim	
de	atingir	objetivos.”		















	 	 	 	 ”fatores	relacionados	com	o	produto:	




















unidades	 da	 organização,	 tanto	 internas	 como	 externas	 ao	 fabricante,	 que	 executa	 as	 funções	
envolvidas	no	marketing	de	produto”.	
	 10	
	 No	 caso	 da	 Cooperativa	 Agrária,	 pode	 chamar	 a	 método	 de	 distribuição	 vertical,	 pois	 a	
empresa	controla	todo	o	processo,	com	exceção	do	transporte	de	caminhões,	pois	o	produto	fica	















Neste	 projeto	 será	 realizada	 uma	 minuciosa	 comparação	 entre	 operações	 portuárias	 com	 focos	
diferentes	 de	 mercado.	 O	 objetivo	 da	 comparação	 será	 analisar	 as	 operações	 por	 diferentes	
prospecções	 de	 mercado	 a	 fim	 de	 trazer	 e	 elevar	 as	 chances	 da	 empresa	 de	 obter	 sucesso	 no	
mercado	 internacional	 assim	como	aumentar	o	 seu	Market	 share	e	divulgar	o	nome	da	empresa	
world	Wilde.	
	 O	 delineamento	 do	 método	 deste	 trabalho	 terá	 a	 característica	 predominantemente	
qualitativa.	 A	 pesquisa	 qualitativa	 é	 conceituada	 como	 um	 processo	 de	 reflexão	 e	 análise	 da	
realidade	através	da	utilização	de	métodos	e	 técnicas	para	 compreensão	detalhada	do	objeto	de	
estudo	em	seu	contexto	histórico	e/ou	segundo	sua	estruturação.	
	 Os	 dados	 obtidos	 por	 intermédio	 da	 pesquisa	 realizada	 com	empresas	 especializadas	 em	
estufagem	 de	 containers	 serão	 apresentados	 através	 de	 gráficos	 estatísticos,	 seguidos	 de	 textos	
explicativos	para	um	melhor	entendimento	do	processo.	







Segundo	 William	 G	 (2006),	 o	 processo	 de	 amostragem	 envolve	 o	 uso	 de	 um	 pequeno	
número	 de	 unidades	 ou	 partes	 de	 uma	 população	 como	 base	 para	 tirar	 conclusões	 sobre	 a	
população	como	um	todo.	
	 11	
	 Serão	 definidas	 como	 amostra	 todas	 as	 empresas	 que	 trabalham	 com	 estufagem	 de	
containers	no	Porto	de	Paranaguá.	



















	 A	 Cooperativa	 surgiu,	 em	 1951,	 como	 alternativa	 de	 vida	 para	 um	 grupo	 de	 suábios	 do	














	 Para	 produzir	 um	 produto	 competitivo	 e	 que	 atenda	 as	 exigências	 nacionais	 e	





















































	 Isso	mostra	que	o	Brasil,	 apesar	dos	números,	da	preferencia	pela	exportação	de	 soja	ao	
invés	de	produtos	com	valor	agregado	como	é	o	caso	do	Farelo.		
	 O	 fato	de	o	Brasil	dar	preferência	pela	exportação	da	Soja	é	um	 fator	 consideravelmente	





	 As	 exportações	 das	 principais	 commodities	 (milho,	 soja,	 óleo	 de	 soja	 e	 farelo	 de	 soja),	
totalizaram	68.110,870	milhões	de	toneladas	em	2012.		






Modalidade	 Países	Desenvolvidos	 Países	Subdesenvolvidos	 Brasil	
Rodoviária	 30,0	 42,3	 61,00	
Ferroviária	 40,0	 38,5	 20,6	
Hidroviária	 16,0	 10,9	 17,2	
























	 O	preço	 farelo	está	diretamente	 ligado	ao	preço	da	Soja,	 sendo	assim,	o	preço	do	 farelo,	
devida	as	proporções,	não	pode	ser	negociada	por	um	valor	abaixo	da	soja	comprada.	




































































	 Os	projetos	 visam	 reestruturar	o	 corredor	de	exportação	através	de	um	 sistema	de	piers	
para	 a	 atracação,	 ampliação	 do	 cais	 para	 inflamáveis,	 novo	 berço	 e	 pátio	 para	 terminal	 de	





	 A	 principal	 vantagem	 de	 exportar	 farelo	 a	 granel	 é	 o	 custo	 pago	 por	 tonelada	 devido	 a	
grande	quantidade	carregada	no	navio.	





ARMAZEM	 ESTRUTURA	 CUSTO	 VANTAGEM	 DESVANTAGEM	
Cotriguaçu	 Privada	 US$	9.50	/	t	 Armazém	privado	 Armazém	muito	pequeno	




















produto,	 percebem-se	 como	 uma	 nova	 dinâmica	 de	mercado;	 a	 da	 exportação	 sob	medida,	 que	
atende	ao	mercado,	alcança	novos	elos	da	cadeia	e	contorna	deficiências	estruturais,	agilizando	o	
escoamento	da	produção.	
	 As	 exportações	 de	 farelo	 via	 container,	 em	 épocas	 de	 safra	 recorde,	 podem	 ajudar	 as	
empresas	a	contornar	gargalos	logísticos	que	atrasam	e	dificultam	embarques.	
	 Outra	 vantagem	 importantíssima	 é	 a	 possibilidade	 de	 carregamento	 da	 carga	 em	 dias	






























	 Um	 dos	 grandes	 desafios	 de	 exportar	 farelo	 de	 soja	 pelos	 portos	 Brasileiros	 é	 a	 falta	 de	
competitividade	com	o	escoamento	de	soja	e	milho.	

















consegue	 vender	 todo	 restante	 para	 o	 mercado	 interno,	 pois	 os	 parceiros	 comerciais	 não	
conseguem	utilizar	toda	a	produção.	
	







	 A	 Cooperativa	 visando	 aumentar	 a	 visibilidade	 no	 mercado	 estrangeiro	 e	 visando	 obter	
maiores	lucros,	tem	como	objetivo	a	intenção	de	conquistar	novos	mercados.	
-	Determinantes	econômicos:	No	mercado	que	se	pretende	atuar,	é	necessário	que	seja	montada	
uma	 análise	mercadológica	 capaz	 de	 identificar	 os	 valores	 de	 produtos	 similares,	 ou	 do	mesmo	
segmento,	 para	 que	 uma	 prévia	 possa	 ser	 levada	 em	 conta	 quanto	 a	 formulação	 do	 custo	 do	
produto,	o	que	 revela	a	viabilidade	da	comercialização	do	produto	no	mercado	em	pesquisa.	Em	





Para	 tornar	 a	 distribuição	 mais	 eficaz	 e	 barata,	 a	 Cooperativa	 pretende	 contar	 com	
representantes	comerciais	espelhados	pelo	mundo	com	grande	influencia	no	mercado	atuante.		









Segundo	Chiavenato	 (Administração,	 teoria,	processo	e	prática	2007),	 “As	empresas,	para	
ampliar	 suas	 fronteiras	 e	 domínios,	 deverão	 crescer	 em	 tamanho	 e	 em	 complexidade	 devido	 a	
Globalização”.	













O	 mercado	 de	 commodities	 é	 praticamente	 conduzido	 por	 grandes	 empresas	 devido	 à	
necessidade	 de	 grandes	 investimentos	 em	 fábricas	 e,	 para	 que	 se	 mantenham	 competitivas,	
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